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RIKOLLISUUSTILANNE 2001
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen vuosikatsaus "Rikollisuustilanne 2001"
(Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 190, julkaisu löytyy osoitteesta
www.om.fi/optula/14959.htm) sisältää tietoja tilastoitujen rikosten määrästä.
Vuonna 2001 tilastoitu rikollisuus väheni kaksi prosenttia edellisestä vuodesta.
Puolivuotiskautta koskevien ennakkotietojen perusteella tilastoidun rikollisuuden
määrä on vuonna 2002 pysynyt suunnilleen edellisen vuoden tasolla.
— Murhia, tappoja ja surmia tehtiin vuonna 2001 yhteensä 155, vuonna 2000
vastaava luku oli 146. Henkirikosten määrä on pysynyt 1990-luvulla melko
vakaana. Murhia, tappoja ja surmia on ollut noin kolme väestön 100 000 henkeä
kohti. Kun kuolemaan johtanutta väkivaltarikollisuutta tarkastellaan vuodesta
1950 alkaen, huomattava nousuvaihe ajoittui 1970-luvulle, jonka jälkeen taso on
pysynyt verraten vakaana. Vuoden 2002 ensimmäisellä puoliskolla poliisin
tietoon tuli 20 prosenttia vähemmän kuolemaan johtaneita väkivaltarikoksia kuin
vuonna 2001 vastaavana aikana.
— Tilastoituja pahoinpitelyrikoksia oli vuonna 2001 kaksi prosenttia vähem-
män kuin vuonna 2000, mikä johtui ns. tavallisten pahoinpitelyjen määrän
vähenemisestä noin tuhannella. Pitkään jatkuneen tasaisen kasvun pysähtyminen
näyttää vain väliaikaiselta. Vuoden 2002 ensimmäisen puolivuotiskauden tiedot
pahoinpitelyrikollisuuden kehityksestä ennakoivat kuitenkin taas kuuden prosen-
tin kasvua. Vuosina 1980–1997 tehtyjen väestöhaastattelujen mukaan vamman
aiheuttaneet väkivaltatapaukset ovat vähentyneet. Vuosina 1989–2000 suoritetut
kansainväliset uhritutkimukset antavat varsin samansuuntaisia tuloksia fyysisen
väkivallan uhriksi joutumisen todennäköisyydestä. Tilastoidun rikollisuuden
kasvu näyttäisi näiden tutkimustulosten valossa johtuvan ensisijaisesti rikosten
ilmoitusalttiuden kasvusta.
— Tilastoitujen raiskauksien vuosittainen määrä on noussut aiemmasta 300–400
rikoksesta vuodesta 1995 lähtien 400–500 rikokseen. Vuonna 2001 kirjattiin 459
raiskausrikosta, mikä on noin viidennes vähemmän kuin edellisenä vuonna,
jolloin näitä rikoksia tuli poliisin tietoon poikkeuksellisen paljon. Vuotta 2002
koskevien ennakkotietojen mukaan raiskauksien määrä on pysynyt edellisvuoden
tasolla.
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2— Vuonna 2001 tilastoitiin ryöstörikoksia 17 prosenttia vähemmän kuin vuonna
2000. Ennakkotietojen perusteella ryöstöjen määrän väheneminen on edelleen
jatkunut vuonna 2002. Rahalaitosryöstöjen määrä 1990-luvun alkupuolen korkei-
siin määriin (esim. 116 vuonna 1992) verrattuna vähentynyt noin 10 rikoksen
vuosittaiselle tasolle. Rahalaitosten suojaustason parantuessa ryöstöjen kohteiksi
on valittu huonommin suojattuja kohteita kuten kioskeja ja muita kauppaliikkeitä.
— Tilastoitujen varkausrikosten määrä väheni 8 prosenttia vuonna 2001
edellisestä vuodesta. Moottoriajoneuvojen anastukset ja luvattomat käytöt
vähenivät puolestaan 15 prosenttia vuodesta 2000. Ennakkotietojen mukaan
varkausrikosten määrä on pysynyt vuonna 2002 ennallaan ja moottoriajoneuvon
luvattomat käytöt lisääntyneet reilun kymmenyksen edellisestä vuodesta.
— Kavallusrikoksia oli jonkin verran enemmän kuin edellisvuonna ja sama lievä
kasvu näyttää ennakkotietojen valossa jatkuvan. Petosrikokset vähenivät 12
prosenttia edellisvuodesta vuonna 2001. Ennakkotietojen perusteella petosten
määrä on jälleen vuonna 2002 selvästi – lähes kolmanneksen – lisääntynyt.
Tilastoitujen petosrikosten vuosittaiset määrät voivat vaihdella suurestikin, mikä
johtuu paikallisista ja satunnaisista petossarjoista. Maksuvälinepetokset lisään-
tyivät kuusi prosenttia edellisvuodesta ja ennakkotietojen mukaan kasvu jatkuu
suunnilleen samansuuruisena. 1990-luvun alun tilanteeseen verrattuna maksuvä-
linepetokset ovat kuitenkin vähentyneet. Erillisiä väärinkäyttökertoja kirjattiin
1990-luvun alussa yli kuusinkertainen määrä nykyiseen verrattuna.
— Vahingontekorikosten tilastoidun määrän kolme vuotta kestänyt nousu
pysähtyi vuonna 2001. Poliisin tietoon tuli runsaat 47 000 vahingontekoa, kun
niitä kirjattiin vuonna 2000 jo yli 50 000. Ennakkotietojen mukaan vahingonteko-
jen määrässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2002 ensimmäisellä
vuosipuoliskolla edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
— Talousrikosten tilastoitu määrä on kokonaisuutena vähentynyt 1990-luvun
puoliväliin verrattuna ja väheneminen jatkui edelleen selvänä vuonna 2001.
Verorikollisuus on vähentynyt 16 prosenttia, kirjanpitorikokset 41 prosenttia ja
velallisen rikokset 49 prosenttia vuodesta 1996, joka oli poliisin tietoon tulleiden
rikosten määrällä mitattuna talousrikollisuuden huippuvuosi.
— Tilastoitu rattijuopumusrikollisuus on viime vuodet pysytellyt jokseenkin
ennallaan. Rattijuopumusten määrä on kuitenkin ennakkotietojen perusteella
kääntynyt lievään nousuun vuonna 2002. Muiden liikennerikosten tilastoitu
määrä nousi hieman vuonna 2001, mutta on ennakkotietojen valossa sen jälkeen
vuoden 2002 ensimmäisellä vuosipuoliskolla kääntynyt jälleen laskuun.. 
3— Huumausainerikosten määrä on 1990-luvun alusta kasvanut eri rikostyypeis-
tä voimakkaimmin. Useiden eri lähteiden perusteella on selvää, että huumausai-
neiden käyttö on yleistynyt. Poliisin tietoon tulleiden huumausainerikosten määrä
väheni kuitenkin jonkin verran vuonna 2001 edellisestä vuodesta.
— Vuonna 2001 rikoslakirikoksiin syylliseksi epäillyistä 10 % oli alle 18-
vuotiaita. Nuorten tekemien rikosten määrän kehitys vaihtelee rikoslajeittain ja
ikäryhmittäin. Viimeisen kymmenen vuoden selvimpiä muutoksia ovat 15–17-
vuotiaiden tekemien varkauksien väheneminen ja pahoinpitelyrikosten lisäänty-
minen 1990-luvun puolivälin jälkeen. Täytetyistä henkirikoksista epäiltyjen
15–17-vuotiaiden suhteellinen määrä on lisääntynyt 1990-luvun puolivälin
jälkeen. Henkirikosten yrityksestä epäiltyjen määrä on myös kasvanut tässä
ikäryhmässä.
) Naiset joutuvat miehiä selvästi useammin heille läheisen (puoliso tai perheenjä-
sen) tai muuten tutun ihmisen suorittaman rikoksen uhriksi. Vuonna 2000
surmattiin 43 naista. Surmattujen naisten määrä on vuosittain vaihdellut 32:n ja
61:n välillä viimeisen 10 vuoden aikana. Vastaavasti naisten osuus surmatuista on
vaihdellut 20–30 prosentin välillä. Joka kymmenes poliisin tietoon tullut väkival-
tarikos luokiteltiin perheväkivallaksi vuonna 2000. Törkeitä pahoinpitelyjä
(vuonna 1998) koskeneen selvityksen mukaan lähes joka viidennessä tapauksessa
uhrina oli nainen. Toisen selvityksen mukaan poliisin tietoon tulleista (vuonna
1998) joka neljännelle raiskausrikoksen uhrille tekijä oli tuntematon. Läheissuh-
teissa tapahtuneita raiskauksia oli noin kolmannes.
) Ulkomaalaisia, joilla on kotipaikka Suomessa, oli poliisin tietoon tulleisiin
rikoksiin syyllisiksi epäillyistä noin 2,5 prosenttia (noin 14 800 henkilöä) vuonna
2001. Näiden ulkomaalaisepäiltyjen määrä on hieman suurempi kuin heidän
väestöosuutensa (1,9 %). Lisäksi noin 14 800 ulkomaalaista, jolla ei ollut koti-
paikkaa Suomessa (turistit, muut vierailijat) epäiltiin täällä rikoksesta. Rikoksesta
epäiltyjen ulkomaalaisten määrässä ei tapahtunut merkittävää muutosta edelliseen
vuoteen verrattuna. 1990-luvun alusta ulkomaalaisten rikollisuus samoin kuin
ulkomaalaisvankien määrä on selvästi lisääntynyt. Kaikista ulkomaalaisepäillyistä
noin puolet (52 %) oli kansallisuudeltaan venäläisiä, virolaisia tai ruotsalaisia, ja
yli puolet (58 %) ulkomaalaisten tekemistä rikoksista oli liikennerikos tai var-
kausrikos. Eri rikostyypeistä ulkomaalaiset ovat suhteellisesti yleisimmin epäilty-
nä raiskauksesta ja ryöstöstä.
) Haastattelututkimusten mukaan ihmisten huoli väkivallan uhriksi joutumises-
ta kasvoi 1988–1997. Huoli omaisuusrikoksen uhriksi joutumisesta kääntyi
1990-luvun kuluessa laskuun. Rikollisuutta kohtaan tunnettua huolen ja turvatto-
muuden tasoa selittävät paremmin eri tavoin syntyneet mielikuvat kuin muutokset
todellisen rikollisuuden määrässä tai arkipäivän kokemukset rikollisuudesta.
4Kansainvälisessä vertailussa suomalaiset kuten muutkin pohjoismaalaiset ovat
vähemmän huolissaan rikollisuudesta kuin muiden maiden kansalaiset.
) Rikollisuuden alueelliset erot ovat suuria. Noin 60 prosenttia omaisuusrikoksis-
ta ja 50 prosenttia väkivaltarikoksista tehdään suurissa, vähintään 50 000 asuk-
kaan kaupungeissa, joiden asukasmäärä vastaa 40 prosenttia koko Suomen
väestöstä. Näiden suurten kaupunkien kesken on myös selviä eroja. Omaisuus-
ja pahoinpitelyrikoksia kirjattiin kaksi kertaa enemmän korkean rikollisuustason
kaupungeissa verrattuna matalimman rikollisuustason kaupunkeihin. Helsinki
kuului kauttaaltaan korkean rikollisuustason kaupunkeihin. Omaisuusrikosten
osalta lisäksi Oulu, Turku ja Vantaa sekä pahoinpitelyrikosten osalta Joensuu,
Jyväskylä ja Rovaniemi edustivat korkean rikollisuustason kaupunkeja. Espoossa
ja Lappeenrannassa rikollisuuden taso oli muita vertailukaupunkeja vähäisempi.
Eri kaupunkien rikollisuuden tasoerot ovat vuosittain pysyneet varsin muuttumat-
tomana viimeisen 10 vuoden aikana.
Kaikkiaan 11 kirjoittajaa on osallistunut Rikollisuustilanne 2001 -katsauksen
tekemiseen. 
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